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"SOLUCIONES ACTUALES AL PROBLEMA DE LA VIVIENDA EN IBEROAMÉRICA", Este fue el 
tema propuesto para el PRIMER CONCURSO IBEROAMERICANO de nuestra Revista. 
Hoy nos satisface presentar, en este número y en el siguiente, hasta un total de quince pro-
puestas seleccionadas por el Jurado del Concurso entre las cuarenta y tres presentadas. Se 
trata de un abanico de soluciones; soluciones dispares, incluso enfrentadas, como diversos —y 
en no pocos casos contradictorios— matices del "problema de la vivienda" o, con más precisión 
conceptual y haciendo nuestra la propuesta del arquitecto Quintana, del problema de "las solu-
ciones habitacionales". 
El conjunto de trabajos presentados, de los cuales los publicados son una significativa 
muestra, testimonian con nitidez la heterogeneidad del conjunto de países, etnias, culturas, geo-
grafías, climas, regímenes políticos..., que constituyen la homogeneidad iberoamericana. Diversi-
dad ino podía ser de otra manera! —si exceptuamos la lengua castellana empleada en toda su 
riqueza— es el único factor común de los enfoques propuestos como soluciones a ese común 
problema: la pavorosa escasez de viviendas en el área latinoamericana. 
La favorable acogida que nuestros lectores iberoamericanos han dado a la propuesta de IN-
FORMES es el gran estímulo que nos ha puesto a trabajar en la preparación del II CONCURSO 
para 1986. 
Valgan estas líneas para expresar el sincero agradecimiento al Instituto de Cooperación 
Iberoamericana y a la Asociación de Constructores Internacionales, que junto al Consejo Supe-
rior de Investigaciones Científicas, patrocinaron la empresa. Gracias a todos los miembros del 
jurado y, de forma muy especial, a D. José Calavera Ruiz, D. Eduardo Lechuga Jiménez, 
D. Francisco Javier Sáenz de Oiza y D. Javier Serra María-Tomé —que sin vinculación directa con 
nuestro Instituto— compartieron trabajo y entusiasmo en la nada fácil tarea de juzgar un con-
junto tan amplio y rico de propuestas. 
Queden, estos dos números de INFORMES, como testimonio de su aportación modesta en 
pro de propiciar "Soluciones actuales al problema de la Vivienda en Iberoamérica". 
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